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Haldun Taner.í  -M illiyet
Kültür ve sanat adamları, birer birer aramızdan ayrılıyor­
lar. Aydın Emeç’ln yüreklerimizi kavuran ölüm acısından son­
ra Haldun Taner’in beklenmedik ölümü kültür ve sanat dün­
yamızı yasa boğdu.
Haldun Taner, bir yazısında, "Atatürk’ün an büyük yatın- 
mı uygar ve çağdaş Türk insanıydı” der. Kendisi işte o an­
lamda "uygar ve çağdaş Türk lnsanr”ydı.
(ArkasTSa. 15; Sü. 7'de) ''fe '
Batı kültürü ile dopdolu ve toplumun gerçekleri İle çepeçevre
^Oyu^amö^lertl^^rtted'haftalık yazılan ve ûnlveraltelerde 
verdiği derelerle topluma uygar ve çağdaş olmanın yollarını göe-
tos2nyıllann çalkantılı, kavgalı ve çıtor
SPSS
Tanen
_¿ir ada arıyorum. Rakamlardan uzak m  uzafc. ^ * £ ‘Î'
zarar haaabı konuşmak yasak  Bir « f ^ a n t o d  b^S^m o^OSM ^ ¡^ ¡S O S S iS S S S S Ş .
edBmtş. Doğarun ve rt&  yeter. Aç açık yok
«JSiÎ^ S u S ^ n u z a k  İktidar
ada sakinlerine» .  Siyaset yok M siyasi suç kalam...
Alçakgönüllûğü, derin kültürünün anlamlı bir yansımaaı gibiydi 
sanki Uygar ve sevecen kişiliğinin ardında ödün vermez hlr ay­
dın tavrı; buaydın tavn İçinde de herkese açık, sevecen bir yürek
âasasaarsisasagsilP»
Ö MtthatPaşa için birbelgeeel oyun 
Taner, Paşa’nın bütün lylnlyetlne karşın S 
nm bir amer olmaktan" kurtulamadığı, bu yüzden Mithat Paşa nın 
İçine sürüklendiği durumlan yazmak istemediğini anlatırken bun-
rk jru m ^ k irakate ğaçaoaK kim Uyaran t#  on- 
tamda kendi başma bk9°Y,ef
takım yanlışlan, aldanıştan, naltükleri, hatatan. saffetinden ya da
mh^u^duygilarta<^ lTM^SriTanlayışıdır bu. Tarihte hep 
“ kabramanlaPye "hakiler" olduğuna İnandırılmış bir toplumda
önemH okluklan!arkalannda bıraktıktan boşluklarda daha İyi an-
'^ramuSan aynlan yalnızca bir öykü ve oyun yazan, gazeteci 
değil; bir kültür ve uygarlık anıtıdır. ___________________
ERPEMtR OLAYI __________
ı Dûn Erdemlr'dekl Otomobil^ Sendikasına çıkşnlan engeller- I
. V %v .
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